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EDITORIAL
Lacctonss Y ENSAYOS, como se sabe. es una revista de es-
tudiantes. Su staff. por ende. varia a medida que sus inte-
grantes egresan de esta Facultad.
Este número es el resultado de la conclusión de un re-
cambio gradual no traumático, que marca el curso normal
que necesita una publicación para su continuidad. Este
,hecho tiene una enorme importancia para nuestra revista,
que dejó de ser dirigida por estudiantes por un largo y oscu-
ro período de dieciocho años (1966-1984). Constituye una
muestra clara de la independencia de la publicación de
quienes accidentalmente la componen. Y es importante,
además, porque al tiempo que va adquiriendo perdui‘abili-
dad. LECCKONES Y ENSAYOS va creciendo. buscando otras for-
mas de fomentar el debate abierto de las ideas y la difusión
del pensamiento jurídico en el seno de una sociedad demo-
crática.
Seminarios, charlas, cursos de actualización y profundi-
zación. congresos universitarios. grupos de investigación. y
la participación activa en la formación y puesta en marcha
del Consejo Latinoamericano de Publicaciones Jurídicas
Estudiantiles (COLAPJ E) muestran nuestro ﬁrme empeño
por conseguir que el estudiante de esta Facultad se conside-
re y actúe como un potencial productor y no un mero con-
sumidor del pensar legal.
